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Az 1989-ben kialakított magyar választási rendszer jogszabályi hátterének változása kettős jelleget mutat. Míg az eljárási jog
számos módosításon esett át, az anyagi jogi részek csaknem változatlanok. A választókerületekre vonatkozó szabályozás mind
anyagi, mind eljárásjogi szempontból csaknem teljesen változatlan, sem a számuk módosítására, sem a kialakításukra
vonatkozó rendelkezések kiegészítésére nem került sor. A választókerületek határaiban is csak minimális változás történt.1
Az egyéni választókerületek és a területi mandátumok számát az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi
XXXIV. törvény (a továbbiakban: Vjt.) határozza meg.2 Szintén e törvény hatalmazza fel a Minisztertanácsot arra, hogy az
egyéni és területi választókerületek sorszámát, székhelyét és területét megállapítsa.3 A felhatalmazásnak a jogalkotó a 2/1990.
(I. 11.) MT rendelettel (a továbbiakban: MT rendelet) tett eleget.
A választókerületek kialakításának elveit a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) rögzíti,
meglehetősen hiányosan.4 A Ve. ugyanis nem rendelkezik a területi választókerületekben megszerezhető mandátumok
számának elosztásakor alkalmazandó elvekről, a területi egyenlőség elve kizárólag az egyéni kerületek vonatkozásában
rögzített.5
A törvény meghatározza ugyan a választókerületek kialakításának elveit, de nem tartalmaz előírásokat egy kötelező, rendszeres
felülvizsgálatra, így nem biztosított a választókerületek mindenkori arányossága. Nem csoda, ha a választókerületeknek már a
kialakításukkor fennálló aránytalansága a demográfiai, közigazgatási változások hatására még jelentősebbé vált.
Jelenleg olyan választókerületeket is találhatunk a választási térképen, melyek között kétszeres a különbség.6 2005-ben az
Alkotmánybíróság is kénytelen volt állást foglalni a kérdésben, és mulasztásos alkotmánysértést állapított meg.
Jelen tanulmányban arra teszünk kísérletet, hogy az Alkotmánybíróság határozatára, a nemzetközi elvárásokra, más országok
gyakorlatára, valamint az eddigi kísérletekre figyelemmel egy lehetséges megoldási módot vázoljunk az alkotmányos
mulasztás orvoslására.
1. Az Alkotmánybíróság határozata
Az Alkotmánybíróság 22/2005. (VI. 17.) AB határozatában (a továbbiakban: Abh.) a választókerületek kialakításának és a
választójog egyenlősége elvének kapcsolatát vizsgálta.
A testület a választójog egyenlőségével kapcsolatban két követelményt határozott meg.
Az első követelmény az "egy ember - egy szavazat" elve, melynek értelmében minden választópolgár azonos számú
szavazattal rendelkezik, vagyis kizárt a plurális választójog.7 Ez az elv semmilyen indokból nem korlátozható.
A második követelmény az, hogy a szavazatok lehetőleg azonos súlyúak legyenek. Ezt nevezzük az eljárási értelemben vett
egyenlőségnek, amely biztosítja, hogy egyenlő számú szavazó döntése eredményezzen mandátumot.
A választókerületek nagyságának különbségei, a jelöltek száma, a választói részvétel és a mandátumelosztás módja mind olyan
tényező, amely az abszolút egyenlőség megvalósulása ellen hat. Ezért az Alkotmánybíróság nem követeli meg a szavazatok
tartalmi egyenlőségét, azaz hogy végül a választási eredmény megszületésekor ugyanannyi szavazat eredményezzen egy
mandátumot.8
A magyar választási rendszert megvizsgálva megállapítjuk, hogy míg az "egy ember - egy szavazat" elvének tökéletesen eleget
tesz, addig a választókerületek aránytalansága miatt eljárási egyenlőségről nem beszélhetünk. Ezért az Alkotmánybíróság
mulasztásos alkotmánysértést állapított meg, miszerint a jogalkotó alkotmányellenes helyzetet idézett elő azáltal, hogy nem
teremtette meg maradéktalanul az egyenlő választójog alapelvéből következő követelmények érvényesülését biztosító
jogszabályi feltételeket.
A jogalkotó mozgásterét oly módon korlátozta a testület, hogy alkotmányos követelményként határozta meg: az egyéni
választókerületekben a választójogosultak száma a lehető legkisebb mértékben térjen el egymástól, továbbá az egyes területi
választókerületenként megszerezhető országgyűlési képviselői mandátumok száma szorosan igazodjon a választásra jogosultak
számához.
A testület tartózkodott viszont az érintett jogszabályhelyek megsemmisítésétől, mondván: a mellékletek nem nyilváníthatóak
egészükben alkotmányellenessé azért, mert bizonyos választókerületek aránytalanságot mutatnak. Kizárólag az aránytalan
választókerületekre vonatkozó szabályozás megsemmisítése pedig azért nem járható út, mert ez közvetve az egész választási
rendszer működését befolyásolná.
A mulasztás orvoslásához az Alkotmánybíróság megkívánja a jogalkotótól, hogy teremtse meg a választókerületek rendszeres
felülvizsgálatának feltételeit.
Ehhez számos szabályozási követelményt határoz meg:
? Rendszeres időközönként felül kell vizsgálni a választókerületeket, figyelembe véve, hogy a hatályos választási rendszer
stabilitását veszélyezteti, ha a felülvizsgálatra túl gyakran vagy közvetlenül a választások előtt kerül sor.
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? Az Alkotmánybíróság a jogalkotó döntésére bízza, mely szerv végezze a választókerületek felülvizsgálatát. Követelményként
támasztja viszont a kiegyensúlyozottságot és elfogulatlanságot, valamint a politikai erőviszonyok manipulációjának tilalmát.
? Szabályozni szükséges, hogy mekkora aránytalanság az, ami még elfogadható az egyes választókerületek kialakításánál. A
választókerületekben a választójogosultak száma csak minimális mértékben és megfelelő alkotmányos indokkal igazolhatóan
térhet el egymástól. (A megengedett eltérés mértékéről az Alkotmánybíróság nem nyilatkozott.) Minél jelentősebb az eltérés,
annál jelentősebb alkotmányos indok igazolhatja azt. Megfelelő indokot jelenthetnek az aránytalanságra a földrajzi viszonyok,
a közigazgatási határok, a nemzeti és etnikai kisebbségek számarányának figyelembevétele. A legkisebb eltérés sem
megengedett, ha az manipuláció eredményeként jön létre, a kétszeres eltérés pedig mindenképpen sérti a választójog
egyenlőségét.
? Az Abh.-ból levezethető, hogy a választójogosultak száma a választókerületek arányosságának megállapításakor akkor
vehető figyelembe, ha a választójogosultak lakosságszámhoz viszonyított aránya nem mutat eltérést az ország egyes területein.
? Az Abh. szerint a felülvizsgálat főbb szabályait és garanciáit törvényben kell meghatározni. Nem foglalt viszont állást az
Alkotmánybíróság a választókerületek számát és határait megállapító normák jogforrási szintjéről. Egyetlen követelményként
a szabályozás rugalmasságát fogalmazta meg, tekintettel arra, hogy a választókerületeknek követniük kell a közigazgatási
változásokat.
2. A választókerületek kialakítására vonatkozó nemzetközi elvárások
A választókerületek kialakításának legfontosabb elve a választójog egyenlősége, amely mint választási alapelv megjelenik az
Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában, a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányában, valamint az
Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (a továbbiakban: EBESZ) 1990-ben elfogadott ún. koppenhágai
dokumentumában is.9
A választókerületek kialakítására vonatkozóan számos konkrét elv és előírás is megfogalmazódik a nemzetközi jogban.10
Az ENSZ Emberi Jogi Bizottságnak a Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmánya 25. cikkéhez írt kommentárja alapján a
választókerületek megrajzolása és a mandátumosztás módja nem torzíthatja a választók megoszlását, és nem érinthet
hátrányosan valamely csoportot, valamint nem korlátozhatja vagy zárhatja ki a választópolgárok szabad választáshoz való
jogát.11
A vonatkozó választójogi szabályozáshoz konkrét előírásokat fogalmaz meg az EBESZ egyik dokumentumában.12 E szerint
jogszabályban kell rendezni a választókerületek felülvizsgálatának gyakoriságát, kritériumait; a társadalmi részvétel fokát; a
törvényhozó, végrehajtó és igazságszolgáltató hatalom szerepét a folyamatban; valamint hogy mely szerv jogosult a végső
döntés meghozatalára. A választókerületek kialakításának módja nem kerülheti meg a választójog egyenlőségének az elvét,
amely a demokratikus választások sarokköve. Ez úgy valósul meg, hogy minden választókerületre körülbelül azonos számú
választópolgár jut. Tekintettel kell azonban lenni a választópolgárok körülményeire, a helyi életviszonyokra és a már meglévő
közigazgatási határokra is. A jogszabályoknak biztosítaniuk kell, hogy a választókerületeket kialakító és felülvizsgáló szervek
semlegesen és pártatlanul járjanak el. E folyamathoz maximális nyilvánosságot és társadalmi részvételt kell lehetővé tenni.
Hasonló elveket fogalmaz meg a Velencei Bizottság, az Európa Tanács tanácsadó testülete 190/2002. számú véleményében.13
A Bizottság megállapította, hogy a közös európai választójogi örökség egyik meghatározó eleme a választójog egyenlősége,
amely magában foglalja a mandátumok egyenlő elosztását a választókerületek között. Ez az alábbiakat jelenti:
? A mandátumok választókerületek közötti elosztásának kiegyensúlyozottan, világos szempontok alapján kell megtörténnie, és
az alábbi adatok egyikén kell alapulnia: népességszám, lakóhellyel rendelkező állampolgárok száma (a kisebbségeket is
beleértve), regisztrált választópolgárok száma vagy esetleg a ténylegesen szavazók száma. E szempontok kombinációja is
lehetséges.
? Figyelembe lehet venni a földrajzi és közigazgatási, valamint a történelmi határokat.
? Az egy képviselői helyre jutó választópolgárok száma tekintetében a választókerületi eltérés nem lehet nagyobb 10%-nál és
semmiképpen sem lépheti át a 15%-ot, kivéve különleges körülmények esetén (egy tömbben élő kisebbségek védelme, ritkán
lakott közigazgatási egységek).
? A mandátumok választókerületenkénti eloszlását legalább tíz évenként felül kell vizsgálni, lehetőleg választási időszakon
kívül.
? Ha a választókerületeket újrarajzolják, akkor ennek pártatlanul, a nemzeti kisebbségek sérelme nélkül kell megtörténnie.
Figyelembe kell venni egy olyan bizottság véleményét, amely többségében független tagokból áll, és tagjai között lehetőleg
helyet kap egy földrajztudós, egy szociológus és a pártok képviselői, illetve szükség esetén a kisebbségek képviselői is.
3. Nemzetközi összehasonlítás
Az alábbiakban három nagy nyugat-európai demokrácia gyakorlatát vizsgáljuk meg abból a szempontból, hogyan biztosítják
az országgyűlési választókerületek arányosságát. Habár ezen országok választási rendszere nagyban különbözik a magyar
szisztémától, a választókerületek arányosítására vonatkozó szabályozási modellek néhány eleme mintaként szolgálhat a
magyar jogalkotó számára.
Egyesült Királyság
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2. oldal
Az Egyesült Királyság választási rendszere egyéni választókerületekből épül fel. A tisztán többségi választási rendszerben
azért kap különös jelentőséget a választókerületek egyenlősége, mert a rendszer maga semmilyen arányosító elemet nem
tartalmaz.
Külön törvény, az 1986-os parlamenti választókerületi törvény szabályozza a választókerületek kialakításának,
felülvizsgálatának alapvető elveit, eljárási szabályait és az azért felelős szerveket.14
A négy országrésznek, Angliának, Walesnek, Skóciának és Észak-Írországnak külön állandó választókerületi bizottsága van. A
bizottságok elnökből, elnökhelyettesből és a miniszter által kinevezett két másik tagból állnak. Az elnöki tisztséget mind a
négy bizottságnál az Alsóház elnöke tölti be, az elnökhelyettes a legfelsőbb bíróságok egy-egy tagja, akit a Lordkancellár
(Anglia, Wales) vagy a bíróság elnöke nevez ki (Skócia, Észak-Írország). A bizottságok ülésein jelen lehet az anyakönyvi
nyilvántartás vezetője, a választási szerv vezetője, illetve más, statisztikai, földrajzi adatokat kezelő hatóság képviselője is.
Amennyiben azt szükségesnek ítéli, a választásokért felelős miniszter a bizottságot póttagokkal egészítheti ki, akiknek a
megbízatása meghatározott időre szól vagy egy adott vizsgálat elvégzéséig tart. A bizottság munkájához szükséges technikai és
személyi feltételek pénzügyi hátterét a parlament biztosítja.
A bizottságok 8-12 évenként kötelesek a választókerületeket érintő változtatási javaslataikról jelentést készíteni, amit a
miniszter egy tanácsban hozott rendelet (Order in Council) tervezetével együtt tesz le a törvényhozás elé. A tervezethez
módosító indítványt nem lehet benyújtani, elfogadásához a parlament mindkét házának jóváhagyására szükség van. A
változtatásokat a következő parlamenti választás alkalmával kell először alkalmazni.
A választókerületi törvény részletesen meghatározza azokat az alapelveket, melyeket a választókerületek felülvizsgálatánál a
bizottságoknak be kell tartani.
Az első szempont a meglévő közigazgatási határok figyelembevétele. Országrészenként eltér, mely közigazgatási határokhoz
kell igazodni a választókerületi határok megrajzolásakor.15
A második szempont, hogy a választókerületek kialakításánál a választópolgárok számát kell alapul venni. A választókerület
annál optimálisabb kialakítású, minél kisebb mértékben tér el az országrészenként megállapított választói kvótától. A választói
kvóta az országrész választópolgárainak száma és az országrész választókerületei számának hányadosaként kerül
meghatározásra.
A harmadik szempont a földrajzi viszonyok figyelembevétele, ideértve különösen a területet, formát, megközelíthetőséget.
A fenti szempontok teljes mértékben való megvalósítása nem kötelezettség, de azt az elvet mindenképpen figyelembe kell
venni, hogy a módosítás ne okozzon hátrányt a választópolgároknak és ne szakítson meg helyi kapcsolatokat. Ennek az elvnek
az elsőbbségét a bírói gyakorlat is megerősítette.16
Németország
Németország választási rendszere többségi és arányos elemeket egyaránt tartalmazó vegyes választási rendszer. A
választókerületek felülvizsgálatának szabályait és a választókerületi beosztást a választójogi törvény határozza meg.17
A választókerületek felülvizsgálatát egy, a szövetségi elnök által létrehozott állandó Választókerületi Bizottság végzi, melynek
tagjai a Szövetségi Statisztikai Hivatal elnöke, a Szövetségi Közigazgatási Bíróság egy bírája és további öt tag.18 A
Választókerületi Bizottság ülésein részt vesz a Szövetségi Belügyminisztérium részéről a választási igazgatás vezetője is.
Minden tartománynak lehetősége van továbbá arra, hogy a Bizottság munkájával kapcsolatban állást foglaljon.
Az egyéni választókerületek felülvizsgálatára a négy éves törvényhozási időszakhoz igazodóan rendszeresen sor kerül. A
Választókerületi Bizottságnak a választást követő tizenöt hónapon belül kell megtennie jelentését a Szövetségi
Belügyminisztérium részére. A belügyminiszter a jelentést közzéteszi a hivatalos lapban és megküldi a parlamentnek. A
Bundestag nem köteles a Bizottság által javasolt választókerületi kiigazításokat megszavazni, egyedül akkor kell elfogadnia az
ajánlásban foglaltakat, ha az átlagos lakosságszámtól való eltérés meghaladja a 25%-ot.19
Első lépésként a Bizottság megállapítja a lakosságszám alapján a tartományokra jutó választókerület-számot. Ez úgy történik,
hogy a szövetségi lakosságszám és a választókerületek száma elosztásával kiszámolnak egy kvótát. A tartományi
lakosságszám és a kvóta hányadosának egész része adja meg a tartományi választókerület-számot. A fennmaradó
választókerületeket a legnagyobb maradék elve alapján osztják el a tartományok között.
Ezután kerül sor a választókerületi határok megrajzolására, melynek alapelvei a következők:
1. A választókerületet a tartományi határon belül kell kialakítani.
2. A választókerületek számának - amennyire lehetséges - minden tartományban igazodnia kell a lakosság számához.
3. A választókerület lakosságszáma sem pozitív, sem negatív irányban nem térhet el az átlagos választókerületi
lakosságszámtól 15%-nál nagyobb mértékben. Ha az eltérés meghaladja a 25%-ot, mindenképpen felül kell vizsgálni a határt.
4. A választókerületnek összefüggő területet kell alkotnia.
5. A községek, körzetek és kerületen kívüli városok határait lehetőség szerint figyelembe kell venni. A lakosságszám
megállapításánál a külföldieket figyelmen kívül kell hagyni.
Amennyiben a tartományi határok megváltoznak, az érintett választókerületek határai automatikusan módosulnak. Ezt a
következő választáson kell először alkalmazni, kivéve, ha a változás a választási periódus 32. hónapja után következik be.
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A választókerületek felülvizsgálatának szabályozását Németországban hosszú idő után 1995-ben módosították. Ekkorra váltak
olyan mértékben aránytalanná a választókerületek, hogy szükségessé vált a 33%-os határ lecsökkentése.20 A szabályozás
módosítása összekapcsolódott a parlament létszámának csökkentésével.21
Franciaország
Franciaországban a Nemzetgyűlést, az Assemblée Nationale-t egymandátumos egyéni választókerületekben választják.
A választókerületi beosztást a választási kódex tartalmazza.22 Egy külön törvény állapítja meg a megyénként kialakítható
választókerületek számát és hatalmazza fel a kormányt, hogy az egyes választókerületek határát rendeletben határozza meg,
amit a parlamentnek jóvá kell hagynia. Ez a törvény rögzíti a választókerületi határok megrajzolásakor irányadó elveket is.23
Franciaországban tehát nem működik külön a választókerületek átalakítására létrehozott tanácsadó szerv. A belügyminiszter
javaslata kerül a kormány, majd végső döntésre a parlament elé.
A választókerületek határainak felülvizsgálatát - a demográfiai változások függvényében - minden második általános
népszámlálás után kell elvégezni.24 A felülvizsgálat alapjául a népességszám (állampolgárok száma) szolgál, a megye
választókerületeinek száma arányos a megye lakosságszámával. Ezt árnyalja az az íratlan köztársasági szabály, hogy minden
megyében (département) legalább két választókerületnek kell lennie. A választókerületek kialakításának elvei az alábbiak:
1. A választókerületeknek egybefüggő területet kell alkotniuk, ez alól csak a szigetek és az enklávék kivételek.
2. A választókerületi határoknak lehetőleg a kantonok (canton) határát kell követniük, kivéve ha egy kanton lakosainak száma
meghaladja a 40 000 főt, vagy egy megye területe nem egybefüggő, illetve Párizs, Lyon és Marseille esetében.25
3. Egyik választókerület népességszáma sem lehet 20%-kal több vagy kevesebb, mint az adott megye választókerületeinek
népességszám-átlaga.
A választókerületek utolsó átalakítására 1986-ban került sor, az 1982-es népszámlálás alapján. Azóta két népszámlálást
tartottak (1990-ben és 1999-ben), de a kormány a törvényi kötelezettség ellenére nem vizsgálta felül a választókerületeket,
holott az elmúlt 25 év demográfiai változásai következtében jelentős aránytalanság alakult ki köztük.
2008 júliusában azonban módosították az alkotmányt. A módosítás szerint külön törvénynek kell meghatározni egy olyan
független bizottság összetételét, valamint működési és szervezeti szabályait, amely véleményt nyilvánít a választókerületek
határát, valamint a mandátumok elosztását meghatározó törvényjavaslatokról.26 E törvény előkészítése folyamatban van.
4. Kísérletek a választókerületek arányosítására Magyarországon
A demokratikus választójogi szabályozást megalkotó Nemzeti Kerekasztal (a továbbiakban: NEKA) tárgyalásai során a három
fél elsősorban a bevezethető választási rendszer jellegére koncentrált. A többségi és arányos rendszerek közötti választás
mellett a választókerületek egyenlőségének kérdése kevesebb figyelmet kapott.27 Jól mutatja ezt, hogy a választókerületek
kialakításának módjáról a választásokkal foglalkozó I/3. számú munkabizottság is csak két hónapnyi ülésezés után tárgyalt
először.
A tárgyalások háttéranyagát a Belügyminisztérium által elkészített választókerületi próbaszámítás adta, mely az 1989. január
1-jei lakosságszámot vette alapul. A megyénkénti mandátumszám megállapításához olyan kvótát használtak, amit a
lakosságszám és a választókerületek számának hányadosa adott.28
A munkabizottság 1989. szeptember 11-ei ülésén megállapodott abban, hogy milyen elveket vesz figyelembe a
választókerületek kialakításakor. Ezek a következők:
1. A választókerületek átlagos lakosságszáma 70 ezer fő.
2. A választókerületek határa nem lépheti át a megye vagy főváros határát.
3. Törekedni kell arra, hogy a választókerületek egybefüggők legyenek.
4. Figyelembe kell venni az egyes területek természetes gazdaságföldrajzi egységeit, vonzáskörzeteit, valamint a kulturális,
nemzetiségi és történelmi sajátosságokat.29
A fenti elvek alapján a megyei végrehajtó bizottsági titkároknak kellett javaslatot készíteniük a választókerületi beosztást
illetően. A megyei javaslatok kialakításában részt vettek a három tárgyalófél helyi képviselői is. Ezután a Belügyminisztérium
gazdasági földrajzzal, településszerkezettel foglalkozó szakemberek bevonásával készített egy összesített választókerületi
beosztást.
E javaslatról a munkabizottság 1989. október 2-ai és azt követő ülésén részletes vitát folytatott, és azon több helyen
módosított. Megállapodás született arról, hogy a választókerületek számát és kialakításuk elveit a törvény melléklete fogja
tartalmazni, de a konkrét választókerületi határok megállapítása a Minisztertanács hatáskörébe tartozik majd.30
A Kormány változatlan formában a parlament elé terjesztette a NEKA által elfogadott választójogi törvénytervezetet, ám a
parlamenti szakasz során az egyéni választókerületek száma 152-ről 176-ra nőtt. Ily módon megváltozott a választókerületek
megyénkénti száma is.31
A választókerületek határainak megrajzolására a Belügyminisztérium által készített javaslat alapján, minisztertanácsi
rendeletben került sor. A minisztérium ismételten kikérte a megyék, a pártok és civil szervezetek véleményét, és figyelemmel
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volt a Vjt. 1. sz. mellékletében körvonalazott elvekre.
Meg kell jegyeznünk, hogy az 1989-ben alkotott választási törvényt ideiglenes szabályozásnak szánták. Ily módon érthető,
hogy a jogalkotó nem írta elő a választókerületek rendszeres felülvizsgálatát.
A parlamenti ülések jegyzőkönyvei alapján a választókerületek aránytalanságának problematikája először 1996-ban, az új
alkotmány koncepciójának általános vitája során merült fel, mert már ekkor nagymértékű eltérés mutatkozott bizonyos
választókerületek lakosságszáma között. A felvetések azonban - az új alkotmánytervezettel együtt - feledésbe merültek.32
A hazai szakirodalomban a 2002-es választások után kerültek a választókerületek az érdeklődés középpontjába.33 Konkrét
jogalkotói megoldással azonban - már az Abh. után - csak a 2006. évi T/235. számú törvényjavaslat próbálkozott.34 A
törvényjavaslat elsődleges célja a parlament létszámának csökkentése és a választási rendszer reformja volt. A
választókerületek számát a törvényjavaslat melléklete tartalmazta, e számokat a d'Hondt-módszer alkalmazásával állapították
meg.35 A javaslat szerint az egyéni választókerületek beosztása továbbra is a Kormány hatáskörébe tartozott volna az alábbi
elvek szerint: a választópolgárok számát kell alapul venni; egy megyében a választókerületek választópolgárszáma maximum
20%-kal térhet el a megyei átlagtól; országos szinten nem lehet kétszeres különbség két választókerület választópolgárszáma
között.
E törvényjavaslat sem tett eleget maradéktalanul az Abh. követelményeinek, hiszen megfogalmazott ugyan bizonyos
garanciákat, de nem írt elő kötelezettséget a választókerületek rendszeres felülvizsgálatára.
5. Megoldási javaslat
Előkérdések
Mielőtt a jogalkotó hozzálát az országgyűlési választókerületek arányosabbá tételéhez, két egymással összefüggő előkérdést
kell megválaszolnia. Az első: kívánja-e csökkenteni a parlament létszámát? Ez a létszámcsökkentés állandó tárgya a politikai
vitáknak 1990 óta. A 2006-os országgyűlési választási kampányban több párt is javaslatot tett erre, és azóta két
törvényjavaslatot is nyújtottak be megvalósítására.36
A második kérdés: fenn kívánja-e tartani a jogalkotó a jelenleg hatályos, többségi és arányos elemeket egyaránt tartalmazó
vegyes rendszert? A szakirodalomban számos szerző azon az állásponton van, hogy a jelen rendszert meg kell változtatni, mert
túlságosan aránytalan. Mások azonban kiállnak az 1989-ben megalkotott szabályozás mellett, mivel véleményük szerint az
egyszerre biztosítja a kormányozhatóságot és az arányosságot.37
E két - egymással összefüggő - kérdés eldöntése, azaz a mandátumszámokról és a választási rendszerről való döntés nagyban
meghatározza a választókerületek felülvizsgálatának alapvető körülményeit.38
Tanulmányunk célja a választókerületi arányosítás módjának bemutatása, ezért a kutatási cél elérése érdekében a hatályos
választási rendszert és mandátumszámokat vesszük alapul. Tesszük ezt azért is, mivel a fenti két kérdésben a politikai erők
közötti megegyezés bizonytalan, míg a választókerületek arányosítását illetően a konszenzus nem lehetetlen.
Jogforrási szint
A megalkotandó jogszabályok szintjének meghatározásakor külön kell tárgyalnunk három szabályozandó kérdést.
Az Abh. alapján a felülvizsgálat garanciáit és főbb szabályait, így az eljárást végző szervet és a felülvizsgálati időszakot
törvényben kell meghatározni. Álláspontunk szerint erre legalkalmasabb a Ve., mint eljárási kódex, hiszen itt tipikusan eljárási
szabályokról, valamint az eljárásra vonatkozó elvekről van szó.
Az Alkotmánybíróság a további kérdéseket illetően nem foglalt állást a megalkotandó jogszabályok jogforrási szintjével
kapcsolatban.
Az egyéni és területi választókerületek megyénkénti számára vonatkozóan indokoltnak tartjuk fenntartani a törvényi szintű
szabályozást. Nem tartjuk azonban kizártnak, hogy ezek a továbbiakban ne a Vjt.-ben szerepeljenek, hanem egy külön
választókerületi törvényben.39 Rendszeres felülvizsgálat esetén így az anyagi jogi törvény - benne a választási rendszer és az
országosan megszerezhető mandátumok száma - érintetlen maradhatna.
A mindenkori kormányok - hogy a politikai manipuláció vádját elkerüljék - a választókerületek határait rögzítő MT rendeletet
kizárólag akkor módosították, amikor arra területszervezési döntés miatt szükség volt. Részben éppen ez a kormányzati -
egyébként politikai szempontból érthető - passzivitás vezetett el a jelenlegi kétségbeejtő aránytalansághoz. Ezért a
választókerületek határainak kormányrendeletben való meghatározását a jövőben kerülni javasoljuk. Ha a választókerületek
sorszámának, székhelyének és területének meghatározása törvénybe kerülne, annak legitimitásának kétségbe vonására kevésbé
lenne mód.40 Ez a törvény az a külön választókerületi törvény lehetne, amelyben a választókerületek megyénkénti száma is
meg van határozva.
Ha a választókerületi törvény módosításához is kétharmados többség kellene, az nagyban akadályozná a szabályozás
rugalmasságát, ezért javasoljuk, hogy a külön választókerületi törvény egyszerű többséggel elfogadott törvény legyen. Ennek
nem akadálya az, hogy az Alkotmány 71. § (3) bekezdése szerint az országgyűlési képviselők választásáról külön törvény
rendelkezik, amelynek elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges. Itt is
alkalmazni kell ugyanis az Alkotmánybíróság azon megállapítását, mely szerint a minősített többség követelménye nem az
illető alapjog bármely törvényi szabályozására vonatkozik, hanem csakis az adott alkotmányi rendelkezés közvetlen
végrehajtásaként megalkotott törvényre. Az illető alapjog érvényesítéséhez szükséges részletszabályokat egyszerű többségű
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Mivel a törvény egy, a pártok részvételével működő, szakértő tanácsadó szerv javaslatán nyugodna, az ott elért megegyezés
megalapozná a parlamenti konszenzust is.42 Amennyiben pedig a törvénymódosítás mégsem felelne meg az alkotmányos
szempontoknak, az Alkotmánybíróság előzetes- vagy utólagos normakontroll során megsemmisítheti.
A felülvizsgálatot végző szerv
A fent kifejtettek alapján álláspontunk szerint az a legjobb megoldás, ha a végső döntést mind a választókerületek megyénkénti
számáról, mind a választókerületek határáról az Országgyűlés hozza meg.
Szükség van azonban egy tanácsadó szervre, amely a döntés előkészítésének terhét szakértő testületként veszi le a parlament
válláról, és egyben a politikai egyeztetések terepéül szolgál.
Angol, illetve német mintára egy külön választókerületi bizottság létrehozását javasoljuk, amely nem állandóan működne: csak
a kötelező felülvizsgálatra előírt időszak kezdetén jönne létre, és jelentésének benyújtásával befejezné működését.
A testület elnöki tisztét a választások és népszavazá­sok szabályozásáért felelős miniszter hivatalból látja el. Az ő feladata a
testületben kettős: elsősorban koordinálja a testület munkáját, vezeti az üléseket; másodsorban a Kormány tagjaként a
kormányzati szempontokat is megjeleníti. A miniszter elnöki szerepét az is indokolja, hogy ily módon a minisztériumi
apparátus elláthatja a testület működésével összefüggő titkársági, koordinációs és előkészítő feladatokat, melyek költségeit a
minisztérium költségvetési fejezetében lehet megjeleníteni.
A bizottság tagjainak felét a parlamenti pártok delegálják: a Kormány és az ellenzék azonos arányban küldhet tagokat.
Szükséges, hogy a földrajzi, történelmi körülményeket ismerő, a nemzeti és etnikai kisebbségek elhelyezkedésére is
figyelemmel lévő szakemberek is részt vegyenek a testület munkájában, ezért a tagok másik fele ilyen szakértő lenne. Ez oly
módon lenne megoldható, hogy meghatározott közigazgatási szervek, illetve köztestületek (például Központi Statisztikai
Hivatal, Magyar Tudományos Akadémia stb.) delegálhatnának egy-egy főt a bizottságba.
Álláspontunk szerint kiegyensúlyozott, egy kétharmados törvényjavaslat elfogadását leginkább biztosító döntés akkor
születhet, ha a testületben kizárólag a pártok képviselői rendelkeznek szavazati joggal. A Kormány képviselőjét semmiképpen
ne, a szakértőket pedig lehetőleg ne illesse meg ez a jogosultság.
Fontosnak tartjuk, hogy a nyilvánosság a bizottság munkájának teljes folyamatában kiemelt szerepet kapjon. Csak így
oszlatható el a társadalmi bizalmatlanság, és ez járul hozzá az Alkotmánybíróság azon követelményének megvalósításához,
mely szerint a határvonalak megrajzolásakor tiltott a politikai manipuláció.
A felülvizsgálati eljárás
A Választókerületi Bizottság első feladata a megyénkénti választókerületek számának a meghatározása. Amennyiben a törvény
pontosan meghatározza ennek elveit és a számítás módját, akkor ez a feladat egyszerű matematikai művelet.
Ezután kerülhet sor - már a konkrét számok ismeretében - a megyék arra vonatkozó javaslatainak összegyűjtésére, miként
alakuljon területükön a választókerületi beosztás. A megyei javaslatok megtételére legalkalmasabbnak a megyei főjegyzőt
tartjuk. Ő nemcsak a helyi földrajzi, történelmi körülményekkel van tisztában, hanem a területi választási iroda vezetőjeként
ismeri a korábbi választókerületi beosztást és annak problémás pontjait is, így kellő megalapozottságú javaslatot tud tenni.
Ezeket a megyei jelentéseket aztán a Választókerületi Bizottság összesíti, megvizsgálva, hogy megfelelnek-e a törvényben
meghatározott elveknek. Természetesen a testület szabadon alakíthat a megyei javaslatokon, ám ezt indokolnia kell
jelentésében.
A munka végén a bizottság jelentést készít, részletesen alátámasztva a döntését. A jelentés alapján a Kormány
törvényjavaslatot alkot, amely a felülvizsgálat eredményének megfelelően meghatározza a területi és egyéni választókerületek
számát, területét és székhelyét. A jelentést és a törvényjavaslatot a Kormány a miniszter útján terjeszti a parlament elé.
Amennyiben az így elfogadott törvény nem felel meg az alkotmányos követelményeknek, akkor az Alkotmánybíróság
megsemmisítheti.
A felülvizsgálat időpontja
A felülvizsgálat időpontjának szabályozásakor eleget kell tenni az Alkotmánybíróság által meghatározott azon
követelményeknek, miszerint a választókerületek felülvizsgálatának rendszeres időközönként, de nem túl gyakran kell
megtörténnie, és nem kerülhet rá sor közvetlenül a választások előtt.
Így a legalkalmasabb kiindulópontnak a választási ciklusok tűnnek. Tíz évnél rövidebb időn belül nem következnek be túl
jelentős demográfiai változások, ezért álláspontunk szerint minden harmadik ciklus idején kellene az arányosításnak
megtörténnie.
A politikai manipuláció vádjának elkerülése érdekében szükséges, hogy a ciklus közepéig, tehát a választásokat követő
második év végéig megtörténjen a törvénymódosítás. Két év kellő idő az arányosítási munka elvégzéséhez is, így az új
választókerületi beosztást a soron következő országgyűlési választáson már alkalmazni lehet.
Külön figyelmet érdemelnek azok a közigazgatási változások, amelyek a választókerületek területét is érintik.43 Szükséges,
hogy két választókerület-felülvizsgálat közötti időszakban is rendezett legyen a területszervezési döntések által érintett
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területek választókerületi hovatartozása. Ezt oly módon tartjuk kivitelezhetőnek, hogy a területszervezési döntést tartalmazó
országgyűlési határozattervezettel együtt a Kormánynak a választókerületi törvény módosítására is be kell nyújtania egy
törvényjavaslatot. Mivel ilyenkor a Választókerületi Bizottság nem feltétlenül működik, nincs lehetőség az arányos
átalakításra, így a választókerületek változása automatikusan követi a közigazgatási változást. Az arányosításra legfeljebb két
ciklust kell várni, ekkor ugyanis az általános szabályok szerint sor kerül a felülvizsgálatra.
Lakosságszám vagy választópolgárok száma?
Abban a kérdésben, hogy a választókerületek meghatározásánál milyen adatot kell alapul venni, az Alkotmánybíróság úgy
foglalt állást, hogy a választójogosultak száma a választókerületek arányosságának megállapításakor akkor vehető figyelembe,
ha a választójogosultak lakosságszámhoz viszonyított aránya nem mutat eltérést az ország egyes területein.
A következő táblázat a 2006. évi adatok alapján azt mutatja, hogyan alakult a lakosságszám és a választójogosultak száma az
egyes megyékben.
A táblázat alapján megállapítható, hogy nincsen jelentős eltérés az egyes megyékben a lakosságszám és a választójogosultak
száma arányában. Ez azt jelenti, hogy a jogalkotó szabadon dönthet, hogy a két adat közül melyiket választja a
választókerületek kialakításának alapjához.
Érdemes megvizsgálni, milyen adatok állhatnak a felülvizsgálatot végző szerv rendelkezésére.
A lakosságadatokat a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv a nyilvántartás adatai
alapján évente közzéteszi.46
A választópolgárok száma csak a választás évében áll rendelkezésre, mégpedig több időpontban különböző adatok. Először a
névjegyzék összeállításakor áll elő egy adat, ami az adott napon lakóhellyel, illetve választójoggal rendelkezőket tartalmazza.
Ez a szám a választási eljárás során változik. A névjegyzéket ugyanis folyamatosan tovább kell vezetni, mivel változások
következnek be a választójogban, illetve a lakóhelyben. Ezen kívül a külföldön szavazni kívánó választópolgárok külön
külképviseleti névjegyzékbe kerülnek, azaz saját választókerületük választópolgár-számába már nem számítanak bele.
Ugyanez a helyzet az igazolással belföldön, de lakóhelyüktől távol szavazók esetén, azaz ők lekerülnek a névjegyzékből és
átmenetileg egyetlen névjegyzéken sem szerepelnek. A szavazás napja előtt, a névjegyzék lezárásakor rendelkezésre álló adat
tehát hiányos. De ugyanígy hiányos lesz a szavazás befejezése után a jegyzőkönyvben szereplő adat, hiszen a külföldön
tartózkodók továbbra sem szerepelnek benne, valamint azok sem, akik igazolást kértek, de valamilyen okból mégsem
szavaztak, tehát sehol nem kerültek vissza a névjegyzékbe. Azok pedig, akik igazolással szavaztak, nem a saját
választókerületük választópolgár-számát növelik.47
A fentiek alapján megállapítható, hogy a választópolgár-szám sokkal nehezebben állapítható meg, ezért megfontolandónak
tartjuk a lakosságszám alapulvételét. Mivel a Választókerületi Bizottság a választást követő két évben végzi munkáját,
indokoltnak tartjuk, hogy a munka a felülvizsgálatot megelőző választás évének január 1-jei lakosságszámára épüljön. A
továbbiakban mi is a lakosságadatokkal dolgozunk.
Megyék Lakosságszám44 Választópolgárok száma45 Választópolgárok aránya a
lakosságszámhoz viszonyítva
Budapest 1 690 109 1 376 828 81,46%
Baranya 404 184 324 058 80,18%
Bács-Kiskun 547 459 434 652 79,39%
Békés 391 579 314 068 80,21%
Borsod-Abaúj-Zemplén 743 541 576 256 77,50%
Csongrád 426 576 339 133 79,50%
Fejér 433 945 343 654 79,19%
Győr-Moson-Sopron 440 628 354 475 80,45%
Hajdú-Bihar 558 411 433 227 77,58%
Heves 325 480 260 148 79,93%
Jász-Nagykun-Szolnok 416 196 328 954 79,04%
Komárom-Esztergom 317 965 252 287 79,34%
Nógrád 217 701 173 617 79,75%
Pest 1 157 340 899 562 77,73%
Somogy 336 284 267 426 79,52%
Szabolcs-Szatmár-Bereg 592 036 447 835 75,64%
Tolna 247 098 198 383 80,29%
Vas 266 458 214 795 80,61%
Veszprém 370 028 297 193 80,32%
Zala 295 387 240 230 81,33%
Összesen 10 178 405 8 076 781 79,35%
Választókerületek megyénkénti számának meghatározása
A választókerületek és a területi listás mandátumok megyénkénti számának kiszámításához olyan konkrét matematikai
módszer rögzítésére van szükség, amely teljes mértékben kizárja a politikai manipuláció lehetőségét.
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Ehhez célszerű segítségül hívni a választási matematikában már itthon vagy külföldön bevált választási formulákat, melyeket
egyébként a mandátumelosztásnál alkalmaznak.48
Két módszer is rendelkezésre áll. A kvótás módszerek alkalmazása esetén a választókerületek elosztása két lépésben történik.
Először kiszámolnak egy kvótaértéket, és az egyes megyék annyi választókerületet kapnak, ahány egész számot ad a
lakosságszámuk és a kvóta hányadosa. A kvóta lehet bármelyik: a Hare, a Droop, a Hagenbach-Bischoff vagy az Imperiali
kvóta.49 Ezután kerül sor a megmaradt választókerületek elosztására. Az első körben fel nem használt (maradék vagy a
kvótánál kisebb) lakosságszámot nagyság szerint sorba állítva, annyi megye kap még egy-egy választókerületet, ahány
választókerület maradt az első kör után.
Az osztós módszereknél a választókerületek elosztása annyi lépésben zajlik, ahány választókerület van az országban. Az egyes
megyékre eső lakosságszámokat valamilyen számsorral elosztják, és a választókerületek az egyes osztóknál legmagasabb
átlaggal rendelkező pártokhoz kerülnek. Itt is lehetőség van különböző formulák közötti választásra.
A d'Hondt-formulánál az osztósorozat 1,2,3,4 stb., a Saint-Lägue-formulánál a páratlan számok (1,3,5,7 stb.) alkotják, a
módosított Saint-Lägue-formulánál pedig szintén a páratlan számok alkotják a számsort azzal, hogy az első osztó 1,4.
Az alábbi táblázatok bemutatják, hogy - 2006. évi lakosságadatokkal számítva - hogyan alakulna a megyénkénti egyéni
választókerületek és területi listás mandátumok száma az egyes formulák alkalmazásánál.
A táblázatok alapján megállapíthatjuk, hogy a formulák nem adnak lényegesen eltérő eredményt. Csak a d'Hondt-módszer az,
amelyik jelentősen, és az Imperiali-formula, amelyik kis mértékben eltér a többi számítási módszer eredményétől.
A magyar választási rendszerben a fentiek közül három módszer használatos, a Hagenbach-Bischoff, a d'Hondt és a módosított
Saint-Lägue. Esetünkben mégis a Hare-módszert ajánljuk, a legnagyobb maradék elvével kiegészítve, mert ez egyszerű osztás
jellegéből adódóan a legegyszerűbb, legátláthatóbb, eredményében pedig megegyezik a többi módszerrel.
Egyéni választókerületi mandátumok száma
Megyék Kvótás módszerek Osztós módszerek
Hare Droop Hagenbach-Bischoff Imperiali D?Hondt Saint-Lägue módosított Saint-
Lägue
Budapest 29 29 29 29 31 29 29
Bács-Kiskun 9 9 9 9 10 9 9
Baranya 7 7 7 7 7 7 7
Békés 7 7 7 7 7 7 7
Borsod-Abaúj-Zemplén 13 13 13 13 13 13 13
Csongrád 7 7 7 7 7 7 7
Fejér 8 8 8 8 7 8 8
Győr-Moson-Sopron 8 8 8 8 8 8 8
Hajdú-Bihar 10 10 10 10 10 10 10
Heves 6 6 6 6 5 6 6
Jász-Nagykun-Szolnok 7 7 7 7 7 7 7
Komárom-Esztergom 5 5 5 5 5 5 5
Nógrád 4 4 4 4 3 4 4
Pest 20 20 20 20 21 20 20
Somogy 6 6 6 6 6 6 6
Szabolcs-Szatmár-Bereg 10 10 10 10 10 10 10
Tolna 4 4 4 4 4 4 4
Vas 5 5 5 5 4 5 5
Veszprém 6 6 6 6 6 6 6
Zala 5 5 5 5 5 5 5
Alapelvek a választókerületek megrajzolásánál
A választókerületek megyék közötti elosztása után kerül sor az egyéni választókerületek határának megrajzolására. Mivel itt
egyértelmű matematikai modell nem adható, a törvénynek minél több alapelvet kell meghatároznia, hogy a lehető legkisebbre
csökkentse a politikai manipuláció veszélyét.
Az első és legfontosabb kérdés, hogy milyen lehet az eltérés az egyes választókerületek között, és mekkora az, ami még nem
tekinthető alkotmányellenesnek.
Javasoljuk, hogy mivel a választókerületek megyék közötti elosztásánál ez a szám már úgyis rendelkezésre állt, az eltérést az
egy választókerületre jutó lakosságszámhoz viszonyítva kelljen vizsgálni.
Az eltérés mértékének meghatározásakor azonban nehezebb a helyzet. Itt nemigen támaszkodhatunk az Abh.-ra, mert csak a
"minimális mértékben" kifejezést használja. A Velencei Bizottság szerint az eltérés nem lehet nagyobb 10%-nál és
semmiképpen sem lépheti át a 15%-ot. Mivel az egyéni választókerületek határának szükségszerűen a jelenlegi közigazgatási
rendszerhez kell igazodnia, javasoljuk, hogy a megvalósíthatóság érdekében a megengedett eltérés 20% legyen. Ez viszont
szigorú határ kell legyen, amely semmilyen körülmények között nem léphető át. E szabály betartása esetén két választókerület
között nem lesz 40%-nál nagyobb eltérés, azaz kizárható az alkotmányellenesnek talált kétszeres eltérés.
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A megengedhető eltérés 15%, ami csak akkor léphető át, ha megfelelő alkotmányos indokkal igazolható. Megfelelő indokot
jelenthetnek az aránytalanságra a földrajzi viszonyok, a közigazgatási határok, a nemzeti és etnikai kisebbségek
számarányának figyelembevétele.
E követelményeket egyébként a Ve. 9. § (2) bekezdése szerint jelenleg is tekintetbe kell venni, sőt ott szó van még vallási és
egyéb helyi sajátosságokról is.
Szintén fenntartandónak tartjuk a Ve. 88. §-ában foglalt elveket:
"a) az egyéni választókerület a főváros, megye területén belül van,
b) a települési önkormányzat egész területe az egyéni választókerületen belül van; a fővárosban az egyéni választókerület két
vagy több fővárosi kerületi önkormányzat területére is kiterjedhet; a fővárosi kerület és a megyei jogú város két vagy több
egyéni választókerületre is osztható,
c) az egyéni választókerület székhelye - lehetőség szerint - városban van,
d) a város és vonzáskörzete egy választókerületet is alkothat,
e) a területi választókerület a főváros, illetőleg a megye területével azonos."
Ezen kívül - a nemzetközi gyakorlatra is figyelemmel - megfontolandónak tartjuk még azon elvárás előírását, hogy a
választókerületek egybefüggő területet alkossanak.
Meggyőződésünk, hogy az elvek közötti hierarchia kialakítása elsődlegesen nem a jogalkotó feladata. A felülvizsgálatot végző
Választókerületi Bizottság gyakorlata, illetve az Alkotmánybíróság normakontroll során tett megállapításai további
szempontok kidolgozásával tökéletesíthetik majd a rendszert.
Területi választókerületi mandátumok száma
Megyék Kvótás módszerek Osztós módszerek
Hare Droop Hagenbach-Bischoff Imperiali D?Hondt Saint-Lägue módosított Saint-
Lägue
Budapest 25 25 25 26 27 25 25
Bács-Kiskun 8 8 8 8 8 8 8
Baranya 6 6 6 6 6 6 6
Békés 6 6 6 6 6 6 6
Borsod-Abaúj-Zemplén 11 11 11 11 11 11 11
Csongrád 6 6 6 6 6 6 6
Fejér 7 7 7 6 6 7 7
Győr-Moson-Sopron 7 7 7 7 7 7 7
Hajdú-Bihar 8 8 8 8 8 8 8
Heves 5 5 5 5 5 5 5
Jász-Nagykun-Szolnok 6 6 6 6 6 6 6
Komárom-Esztergom 5 5 5 5 5 5 5
Nógrád 3 3 3 3 3 3 3
Pest 17 17 17 17 18 17 17
Somogy 5 5 5 5 5 5 5
Szabolcs-Szatmár-Bereg 9 9 9 9 9 9 9
Tolna 4 4 4 4 3 4 4
Vas 4 4 4 4 4 4 4
Veszprém 6 6 6 6 5 6 6
Zala 4 4 4 4 4 4 4
6. Értékelés
Az Abh. az Országgyűlésnek 2007. június 30-ig adott határidőt arra, hogy jogalkotói mulasztását orvosolja és megteremtse a
választókerületek felülvizsgálatának intézményrendszerét. Az Országgyűlés azzal, hogy e határidőt elmulasztotta, azt idézte
elő, hogy a szabályozás jelen ciklusban való megalkotása már további alkotmányossági aggályokat vet fel, hiszen az
Alkotmánybíróság szerint törvénymódosításra a választásokat közvetlenül megelőzően már nem kerülhet sor.
Az Alkotmánybíróság megjegyzi, hogy "határozata nem érinti azoknak az országgyűlési képviselő-választásoknak az
alkotmányosságát, amelyeket a jelen határozatban előírt törvénymódosítást, valamint az egyéni választókerületek területének
és a területi listákról megszerezhető mandátumok számának átfogó felülvizsgálatát megelőzően tartottak."
E kijelentésből egyértelműen következik, hogy 2006-ig minden országgyűlési választás alkotmányos keretek között zajlott.
Kérdés azonban, hogy kiterjeszthető-e ez az értelmezés minden jövőbeli választásra, amelyet az Országgyűlés mulasztásának
következtében aránytalan választókerületek alapulvételével tartanak meg. Álláspontunk szerint a jogbiztonságot fenyegetné a
mulasztás fenntartása, ezért - habár a politikai konszenzusra kicsi az esély - a jogalkotónak a 2010. évi választásra
mindenképpen meg kell teremtenie az Alkotmánnyal összhangban álló szabályozást. •
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volt elfogadni. Ld. http://aceproject.org/ace-en/topics/bd/bdy/bdy_de (2008. 09. 01.)
20 1994 végére 3 választókerület átlagos lakosságszáma haladta meg több mint 33%-kal a megengedett mértéket, számos
választókerület pedig nagyon közel volt ehhez. Ld. http://aceproject.org/ace-en/topics/bd/bdy/bdy_de (2008. 09. 01.)
21 1995 szeptemberében felállt egy reformbizottság a parlament létszámának csökkentésére (Reformkommission zur Größe
des Deutschen Bundestages), mely többek között a választókerületek felülvizsgálatával kapcsolatosan is ajánlásokat tett. A
bizottság 20 tagja a Bundestag képviselői közül került ki, 14 tag pedig szakértő volt. A bizottság ajánlásainak eredményeként a
választókerületekben megszerezhető parlamenti mandátumok számát 328-ról 299-re csökkentették, előírták, hogy a
választókerületek számának - amennyire lehetséges - minden tartományban igazodnia kell a lakosság számához. Ld.
http://aceproject.org/ace-en/topics/bd/bdy/bdy_de (2008. 09. 01.)
22 Code Électoral 1. melléklet.
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10. oldal
23 Loi n°86-825 du juillet 1986 relative ? l'élection des députés et autorisant le gouvernement ? délimiter par ordonnance les
circonscriptions électorales.
24 Code Électoral, 124. és 125. cikk.
25 Franciaországban a canton a megyéknél (département) alacsonyabb, de a településeknél (commun) magasabb szintű
közigazgatási egység.
26 Constitution 25. cikk.
27 Ugyanígy a rendszerre koncentrált a Belügyminisztériumnak - az Igazságügyi Minisztériummal készített - törvényjavaslata,
amely két variációt vázolt: egy vegyes és egy többmandátumos többségi rendszert. Ld. Törvényjavaslat az országgyűlési
képviselők választásáról. Népszabadság 1989. június 5. 8. o.
28 Az osztás után az eredményt kerekítették. A maradék két mandátumot a legkevesebb választókerülettel rendelkező 2
megyének osztották ki. Ld. A rendszerváltás forgatókönyve - Kerekasztal-tárgyalások 1989-ben VI. kötet (szerk. Bozóki
András). Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest 2000. 384. o.
29 Ld. A rendszerváltás forgatókönyve 383. o.
30 A rendszerváltás forgatókönyve. 383. o. és 397. o.
31 Wiener György: A választási törvény keletkezéstörténete (1989). Múltunk 2000. 2. sz. 152. o.
32 Ld. pl. Parlamenti Napló, 1996. június 20. A Magyar Köztársaság alkotmányának szabályozási elveiről szóló országgyűlési
határozati javaslat részletes vitájának folytatása, Dr. Toller László felszólalása; 1996. november 27. Az általános vita folytatása
és lezárása, Dr. Trombitás Zoltán felszólalása.
33 Ld. Kovács László Imre: i. m., valamint Lovas András: A választójog egyenlősége és annak megvalósulása
Magyarországon. In: Studia iuvenum iurisperitorum (szerk. Drinóczi Tímea). PTE ÁJK, Pécs 2006. 172-189. o.
34 A Kormány nevében dr. Petrétei József igazságügyi miniszter nyújtotta be 2006 júniusában. Az Országgyűlés a
törvényjavaslatot 2006. július 24-én elutasította.
Ld.http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_iromany.irom_lekerd_egysz?P_CKL=38&P_TIP=NULL&P_IZON_TOL=235
&P_FOTIP=null&P_FOTIP=T (2008. 09. 01.).
35 A d'Hondt-módszer leírását lásd lent.
36 Ld. Új Magyarország (Kormányprogram) 7. o., Erős köztársaság - sikeres Magyarország (az MSZP választási programja)
35. o., Szabadság, verseny, szolidaritás 2006-2010 (az SZDSZ választási programja) 165. o., A Normális Magyarországért -A
Magyar Demokrata Fórum választási programja 2006, 19. o., valamint T/235. és T/295. számú törvényjavaslatok.
37 Ld.: Fórum a választási rendszerről a Magyar Közigazgatási Intézet szervezésében (1992. március 4.). Magyar
Közigazgatás 1992. 9. sz. 539-559. o.; Fórum - Választási rendszer, választójog. Fundamentum 2006. 3. sz. 53-76. o.
38 Meg kívánjuk jegyezni, hogy a választókerületek újraosztásával egyes megyékben tovább csökkenne a mandátumok száma,
ami megnövelné a választási rendszer aránytalanságra való hajlamát.
39 Vö. fent Egyesült Királyság rendszere.
40 A törvény megalkotásakor szükséges a választókerületi határok pontos megrajzolása. Az MT rendelet ugyanis a több
választókerülettel rendelkező településeken sok esetben az 1990 előtti tanácstagi választókerületi beosztásra utalva határozza
meg a körzethatárokat. Ha hivatalosan ellenőrizni akarjuk, hogy hol húzódnak meg a körzethatárok, akkor a megyei
levéltárakból kell kikeresni a tanácstagi választókerületekre vonatkozó, a végrehajtó bizottsági titkárok által hozott döntéseket.
Ld. B. I.: "Megtanultuk a választási rendszer játékszabályait" - Tordai Csaba alkotmányjogász. Magyar Narancs 2006. 08. 07.
41 4/1993. (II. 12.) AB határozat.
42 A szerv bemutatását ld. később.
43 Ilyenek az Országgyűlés hatáskörébe tartozó területszervezési döntések közül a megyék határainak megváltoztatása,
valamint a fővárosi kerületek kialakítása. Ld. a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 93. § (4) bekezdése.
44 Forrás: http://www.nyilvantarto.hu (2008. 09. 01.). Az adatok a 2006. január 1-jei adatok, ahol a lakcím nélkülieket (595 fő)
nem vesszük figyelembe.
45 Forrás: http://www.valasztas.hu (2008. 09. 01.). Az adatok a névjegyzék összeállításakor, 2006. január 19-én az 1. forduló
névjegyzékén szereplő adatok. Ily módon a később igazolást kérők is még a lakóhelyük szerinti megye választópolgárai közzé
soroltatnak.
46 Ld. http://www.nyilvantarto.hu weboldalon.
47 Erről ír Kovács László Imre: i. m. 80. o.
48 A választási formulák bemutatásánál Mészáros József - Szakadát István: Választási eljárások - választási rendszerek. BME
Szociológiai Tanszék, Budapest 1993., valamint Berta Zsolt: A választási formulák. In: Multa rogare, rogata tenere, retenta
docere (szerk. Garai Borbála - Takács Péter). ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest 2001-2002. 1-43. o. tanulmányára
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49 A kvóták megállapítása a következőképpen történik:
Hare kvóta: a lakosságszám és a választókerületek hányadosa.
Droop kvóta: a lakosságszámot elosztják a választókerületek számának eggyel növelt értékével, a hányadoshoz hozzáadnak
egyet.
Hagenbach-Bischoff kvóta: a lakosságszámot elosztják a választókerületek számának eggyel növelt értékével.
Imperiali kvóta: a lakosságszámot a választókerületek kettővel növelt értékével osztják el.
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